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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены научно-методические аспекты формирования иноязычной коммуникативной компетентности и навыков перевода у студентов-филологов в вузе. Определены противоречия, влияющие на результат обучения студентов иностранному языку и переводу, преодоление которых позволит будущему специалисту эффективно участвовать в профессиональных дискурсах, быть конкурентоспособным на рынке труда. В основу организации интерактивного обучения иностранному языку, формирования иноязычной коммуникативной компетентности и навыков перевода профессиональных текстов у студентов-филологов положена технология педагогического взаимодействия.
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ABSTRACT
Scientific and methodical aspects of formation of foreign communicative competence and students – philologists’ translating skills of higher educational establishments are investigated in the article. The contradictions, affecting on the result of teaching students foreign language and translation are defined, and their overcome allow the future specialist to participate effectively in professional discourses and to compete at labor market. Pedagogical interaction technology is the basis of organizing of the students’ interactive studying, communicative competence and professional translating skills formation.
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Общественно-экономическое развитие современного мира характеризуется появлением противоречивой тенденции: актуализировалась потребность, как в глубокой профессионализации специалистов, так и в межотраслевой интеграции знаний и умений для профессиональной деятельности. Эта тенденция обуславливает требование к современной системе высшего образования: обеспечить высокое качество образования и подготовить специалистов к интеграции в мировой рынок труда. В связи с этим, иноязычная коммуникативная компетентность, как основа эффективного участия личности в профессиональных дискурсах и профессиональной деятельности, составляет интерес для ученых с точки зрения научно-теоретических и научно-практических исследований совокупности феноменов образования, среди которых, безусловно, и феномен перевода. Иноязычная коммуникативная компетентность и навык перевода могут считаться критерием эффективной интеграции личности в современное профессиональное пространство.
Включение отечественного высшего образования в международный контекст акцентировало в процессе обучения студентов-филологов актуальность целей, сформулированных в проекте «Языковая политика для многоязычной и многокультурной Европы» (1997), среди которых: мотивация для развития многоязычия у европейских граждан, достижение определенного уровня коммуникативных умений на нескольких языках, включая и те, которые … мало используются и преподаются; поощрение и поддержка беспрерывного, в течение всей жизни, изучения языков [2].
Реализация европейской языковой политики обеспечена согласованностью программ по разным языкам, для чего Советом Европы разработаны соответствующие механизмы: 1) унификация целей и содержания; 2) ориентация в практике преподавания на единые рекомендации, касающиеся, прежде всего, параметров описания системы уровней владения языками; 3) использование тестирования с целью объективного контроля и сертификации уровня коммуникативной компетентности изучающих язык [6]. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка» (Common European Framework of Reference, CEFR), як документ Совета Европы, стали базовыми при составлении учебных программ по иностранным языкам, учебных планов, учебно-методических комплексов, учебников в европейских странах. 
В CEFR компетентности личности разделены на общие компетентности (General competences) и коммуникативную языковую компетентность (Communicative language competence). Общие компетентности включают: способность учиться (ability to learn); экзистенциальную компетентность (existential competence); декларативные знания (declarative knowledge); умения и навыки (skills and know-how). Все компетентности обеспечивают способность пользователя языка к общению, рассматриваются как аспекты коммуникативной компетентности. Коммуникативная компетентность (Communicative language competence) включает такие компоненты: лингвистический (linguistic component – lexical, phonological, syntactical knowledge and skills), социолингвистический (sociolinguistic component), прагматический (pragmatic component – knowledge, existencial competence and skills and know-how relating to linguistic system and its sociolinguistic variation). Каждый из компонентов включает знания, умения и навыки. 
Формирование коммуникативной компетентности в таком понимании у студентов, изучающих английский язык, в том числе и для профессиональной переводческой деятельности, по нашему мнению, сопровождается рядом противоречий: между достаточно высоким уровнем современных знаний по иностранному языку, предлагаемым студенту вузом, и овладением навыками перевода в основном на теоретическом уровне; между высокими требованиями работодателей к уровню владения иностранным языком и отраслевым переводом и низкой мотивацией студентов к формированию собственной иноязычной компетентности; между содержанием современных вузовских учебников по английскому языку и аутентичной английской речью; между ощущением выпускника вуза себя специалистом-профессионалом и реальными вызовами профессиональной деятельности, в том числе и требующими навыков перевода отраслевой литературы. Преодоление этих противоречий обеспечивается совместной деятельностью участников учебного процесса, результат которого определяется как сформированная иноязычная коммуникативная компетентность студентов и развитие у них навыков перевода как основы будущей профессиональной деятельности. 
К. Чарнецки, исследуя психологию профессиональной деятельности личности, анализирует понятие «профессия» и определяет в нем 9 аспектов: профессия человека является инструментом его четких действий; овладение профессией является общественным и культурным долгом человека; профессия составляет личностную ценность индивида; профессия и труд для индивида являются смыслом жизни и развития; профессия дает шанс для самореализации личности человека; профессия человека определяет его место в разделении труда [8]. Исследователь выдвигает концепцию разделения профессиональной жизни: от начала освоения профессии до постпрофессиональной жизни человека с опорой только на профессиональный критерий. Так, в ІІІ периоде – обучение профессии (от 16 до 25 лет) – происходит: учебно-профессиональное приспособление (адаптация); учебно-профессиональная идентификация; учебно-профессиональная стабилизация; восприятие содержания профессионального обучения; структуризация содержания профессионального обучения; приобретение учебно-профессиональной квалификации и компетентности; формирование планов дальнейшего социально-профессионального развития; в ІV периоде – квалифицированный профессиональный труд взрослых – … принятие решения начать профессиональный труд; социально-профессиональная адаптация … [8, с. 25]. 
Учений В. Кричевский, учитывая, что термины «профессия» и «профессиональная деятельность» часто рассматриваются как синонимы, отмечает, что эти понятия имеют существенные различия. Понятие «профессия» отражает статистическое, завершенное состояние: статус личности, факт профессиональной обученности, возможность материального вознаграждения. Понятие «профессиональная деятельность» фиксирует динамику, движение, раскрывает сложный мир отношения профессионала к предмету труда, отражает специфику специализированной деятельности специалиста 5. Таким образом, окончание вуза означает приобретение профессии – статуса переводчика, профессионализм которого будет развиваться в профессиональной деятельности. 
Субъектная позиция в образовании основывается на умении учиться. Для студента важны: понимание информационного запроса, выраженное в понимании смысла и цели обращения к тому или иному учебному содержанию и его источнику; добровольное включение в учебный процесс; способность к саморефлексии в связи с результатом обучения; критичность мышления, позволяющая адекватно оценивать и корректировать ход обучения; интерпретативная культура, позволяющая находить и предъявлять другим собственные смыслы, родившиеся в ходе обучения; самостоятельность в достижении позитивных результатов, умение учиться в системе межсубъектных отношений. Обеспечивает такой запрос учебный процесс вуза.
Изучение языка – как родного, так и иностранного – также личностная потребность. Успешность общения на иностранном языке обеспечивается не только желанием установить контакт, но и умением реализовать коммуникативное намерение, которое зависит от степени владения единицами языка, умения использовать их в конкретных ситуациях, то есть, и в профессиональных дискурсах. Перевод – основа эффективной иноязычной коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности. 
Коммуникативную компетентность ученые, как правило, считают комплексным интеллектуально-психологическим образованием личности, характеризующимся способностью человека к эффективному общению в разных сферах деятельности, наличием знаний языковых и речевых норм, культурных особенностей, этикета, социального опыта и умения использовать эти знания соответственно ситуации общения. Иноязычная коммуникативная компетентность предполагает способность личности воспринимать и создавать иноязычные тексты в соответствии с коммуникативной задачей, включающей ситуацию общения и коммуникативное намерение, то есть базируется на аудировании, говорении, чтении, письме. Языковая (лингвистическая) компетентность предполагает знание системы языка и правил его функционирования при иноязычной коммуникации, она интегративна и включает лексическую, грамматическую, фонологическую, орфографическую компетентности. Социокультурная компетентность объединяет страноведческую и лингвострановедческую компетентности. Эти позиции регламентируют содержание учебного процесса при изучении иностранного языка в вузе для будущей профессиональной деятельности переводчиков. 
Поскольку средством трансформации знаний является образование, то педагогический аспект, обеспечивающий подготовку специалистов для всех направлений жизнедеятельности общества, в отношении обучения иностранным языкам, формирования иноязычной коммуникативной компетентности, развития навыков перевода для понимания профессиональных текстов и участия в иноязычном профессиональном дискурсе, приобретает особое значение, поскольку инновационное развитие образования признается социально-ориентированным процессом. Авторы “The Open Book of Social Innovation” указывают, что социальный характер инновационного развития образования определяется его направленностью на разрешение социальных проблем, соответствием социальным потребностям и мотивам общественного развития [9]. Иноязычная профессиональная коммуникация (независимость от «чужого» перевода) позволяет и преподавателям вуза получать современные профессиональные знания, сформированные мировым педагогическим сообществом, например, ориентировать собственную учебную деятельность на “Тренды образовательных технологий 2015 года” [7].
И. Дроздова определила компоненты речевого профессионального общения: личностный фактор в профессиональном общении; язык как средство профессионального общения, формирования и развития профессиональной речи; текст или дискурс как речевое воплощение информации в ходе профессионального общения. На этой основе она отмечает, что связь между способами организации дискурса и способностями личности организовывать профессиональный дискурс взаимообусловлены: если за исходящее принять дискурсные способности личности, то можно прогнозировать рождение личностью определенного дискурса в профессиональном общении, в том числе и на иностранном языке [3]. Считаем этот тезис важным для организации обучения студентов иностранным языкам, особенно развития их мотивации, поскольку иностранный язык приобретает в таком ракурсе функцию эффективного ресурса успешной профессиональной деятельности. Такого же подхода придерживается и Р. Безлюдный, отмечая, что обучение иностранным языкам должно носить, как коммуникативно-ориентированный, так и профессионально-ориентированный характер [1].
Изучение иностранного языка для профессиональной деятельности также является личностной потребностью, успешность иноязычной коммуникативной компетентности обеспечивается умением реализовывать речевое намерение в профессиональном дискурсе, что зависит от степени владения единицами речи, умения употреблять их в конкретных профессиональных дискурсах, значит – в процессе обучения студентов должны сегодня применяться (на ряду с традиционными) инновационные эффективные методы обучения, в том числе, и обучения переводу, основывающиеся на взаимодействии. 
Взаимодействие определяет интерактивные обучающие технологии, предполагает субъектную активность, сотрудничество в проведении деловых и ролевых игр, в работе в группах, в проектах и др. Мы адаптировали схему педагогического взаимодействия, иллюстрирующую субъект-субъектное взаимодействие [4], к процессу обучения студентов-филологов с целью формирования у них иноязычной коммуникативной компетентности и навыков перевода: S1 S2, где S1 – преподаватель иностранного языка и S2 – студент – получают совокупный результат взаимодействия – SZ. Поскольку учебный процесс при изучении иностранного языка основывается на взаимодействии студентов между собой, схема такова: S1 – преподаватель иностранного языка  S2+ S3+ S4+.... Sn – студенты = SZ – знания профессиональной иноязычной лексики, усовершенствование навыков перевода специальных текстов, моделирование профессиональных дискурсов и т.д.
Учитывая, что взаимодействие в обучении предполагает деятельностный, личностно ориентированный, культуросоответствующий, проблемно-рефлексивный подходы, целесообразность которых подтверждена современной нормативной базой высшего образования, то формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов-филологов и навыков перевода на этой основе будет эффективным, поскольку обеспечивается создание моделей будущей профессиональной деятельности студентов и удовлетворение их личностных образовательных запросов. 
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